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VIDA DE, LA FILOSOFIA
NECROLOGIAS
La Filosofia y las ciencias han tenido que lamentar la desaparicion, en el
curso del afio de 1953, de varias figuras ilustres:
Hans Reichenbach nacido en Hamburgo el 26 de septiembre de 1891, fa-
llecio el 9 de abril 'de. 1953 a los setenta y tres afios de edad, en Los Angeles
(California, EE. UU.). Reichenbach fue uno de los representantes mas desta-
dos del movimiento neopositivista propugnado por el Circulo de Vierra. Duran-
te varios afios fue profesor de la universidad de Berlin; rambien 10 fue de Es-
tambul y ultimamente de Los Angeles. Entre sus obras mas importantes recor-
damos: Atom und Kosmos; Das Physikaliscben Weltbild der Gegenuiart; Axio-
matik der relativistiscbem Raum-Zeit Lebre; experience and PredictioniElements
of Symbolic Logic. La ultima obra public ada por Reichenbach fue Rise of Scien-
tific Pbylosopbi (1951), donde condensa sus puntos de vista sobre las relacio-
nes entre la Filosofia y las ciencias, En espafiol se han traducido dos de SIlS
mas importantes libros: Objeto y metodos del conocimiento [isico y su ulti-
ma producci6n, ya mencionada, publicada el afio pasado por el fondo de Cultura
Econornica de Mexico bajo el titulo de Filosoila de la Ciencia.
Alois Miiller (11 de junio de 1879 - 4 de diciembre de 1952). Muller pro-
feso durante muchos anos en 'la universi'dad de Bonn. Entre sus obras mas nota-
bles se encuentran: Das problem des absoluten Raumes; W'abrbeit 'lQ1I Wirklicb-
keit (1933); Der Gegenstand der Mathernatik (1922); Psy cbologie (1927). Los
publicos de habla espanola se pusieron en contacto con Ia obra de Muller a
traves de su Psicologia y de 5U Introducci6n a la Filosoiia, obra que ha reni-
dos varias edicioncs en nuestro idioma y que goza de gran aceptacion entre es-
tudiantes y profesores.
Jean Baruzi. EI 21 de marzo de 1953 fallecio Pea nBaruzi, profesor 'de His-
toria de las Religiones en el Colegio de Francia. Baruzi era uno de los mejores
especialistas de Francia en estas materias. Algunos de sus mas famosos trabajos
son los siguientes: Leibniz y la organizaci6n religiosa de la tierra (1910); Leibniz
(1909). Gran conocedor de la literatura mistica espanola, adquirio amplio re-
nombre con su obra San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia
mistica.
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David Katz. Tarnbien murio el afio pasado el famoso psicologo David Katz,
profesor 'de las universidades de Stokolmo y Rostock. Durante su fecunda vida
de invesrigador, Katz publico numerosos libros sobre psicologia general: Fue
uno de los representantes de la psicologia de la forma (Gestaltspysichologie) y
uno de los mas destacados cultivadores de la psicologia animal. En espafiol son
conocidos sus libros: Aatimales y Hombres, Madrid (1942); EI mundo de las
sensaciones tactiles (1944) y una lntroduccion a la Psicologla de la forma, Ma-
drid (1945). Era editor de la "Zeitchrift {ur Psychologie". Habia nacido en Cas-
sel (Suecia) , en el afio de 1884.
Charles Lalo. Profesor de la Sorbona y presidente de la Sociedad Francesa
de Estetica, murio en Paris el 11 'de abril de 1953. La obra de Lalo fue extensa
en el ramo de la estetica y la filosofia del arte. Entre sus trabajos mas impor-
tantes mencionamos: Esquisse d'une esthetique musicale sciemijique (1908); L'
estbetique experimentale contemporaine (1941); L' expresion. de la vie dans l'
art (19H); L' esthetique du rlire (1949). La obra que Ie dio mayor prestigio en-
tre erudiros e historiadores del arte fue su libro L' art et la vie sociale, publica-
do en 1921.
Gustavo Kafka. Profesor de la universidad Wiirzburg, rnurio el 12 'de febre-
ro del afio pasado. Kafka era natural de Viena y ensefio psicologia y filosofia
en varias universidades alemanas, En 1934 emigre a los Estados Unidos. Dirigio
la edicion de la Historia de la filosofia en monografias (Geschichte der Phi-
losophie in Einzeidarstellungen) y un Manual de psicologia comparada (Hand-
buch der vergleichen de Psychologie). Publico varios volumenes de historia y
critica de la filosofia y la psicologia.
Ettore Bigttone y Alessandro Levi. En Florencia (Italia) dejaron de exrsur
estas dos figuras destacadas de la filosofia y la filologia italianas. Bignone fue
ampliamente conocido como historiador 'de la literatura latina y como traductor
de los clasicos griegos, pero tarnbien sus estudios filologicos e historicos sobre el
pensamiento griego Ie dieron amplia reputacion cientifica. De su Empedocles
(Turin, 1916), escribio Werner Jaeger en su Teologia de los primreos ftlosofos
griegos, que es "igualmente fascinador desde el punto de vista de la psicolo-
gia y de la historia intelectual". Ademas del Empedocles, 'de su ingente obra de-
ben citarse los siguientes titulos: Epicuro, (1920); Estudios sobre el pensamien-
to antiguo (1938); El Aristoteles perdido y la formacion filosofica de Epicuro.
(2 vols. 1936).
Alessandro Levi fue uno de los mas notables maestros de la Filosofia del
Derecho en Italia. Su obra, muy amplia y numerosa, abarca no solo estudios sis-
tematicos sino tambien ensayos de caracter historico, algunos de ell os clasicos.
Se destaco 'desde muy joven con su estudio sobre Delito y pena en el pensa-
miento de Grecia (Turin, 1903). Discipulo de Ardigo, entre sus mas notables
producciones deben citarse las siguientes: Para un programa de Filosofia del
Derecho (1905); La sociedad y el orden juridico (Paris, 1911); Contribucion a
una teoria filosOfica del orden juridico (1914); Filosofia del Derecho y tecni-
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cismo juridici> (1920); Teoria general del derecho y Reflexiones sobre el pro-
blema de lajusticia (1943), cuya rraduccion espanola ha sido publicada por la
editorial De Palma de Buenos Aires.
EFEMERIDES
Siete siglos de Salamanca.
Singular esplendor revisneron las ceremonias con que Espana y el mundo
celebraron el VII centenario de la Universidad de Salamanca. Ciento cuarenta
y siete universidades, de cuarenta y seis paises, enviaron sus delegaciones a tales
actos. Colombia estuvo representada por el senor Rector de la Universidad, doc-
tor Julio Carrizosa Valenzuela, el Decano de la Faculrad de Filosofia y Le-
tras, maestro Rafael Maya; por los recto res de las Universidades de Antioquia y
Catolica Bolivariana de Me'dellin, doctores Alfonso Uribe Misas y Monsefior
Felix Henao Botero, respectivamente; por el poeta Eduardo Carranza, Consejero
Cultural de la Embajada de Colombia en Madrid y por los doctores Mario Fer-
nandez de Soto y Abel Naranjo Villegas, este ultimo profesor de Filosofia del
Derecho de la Facultad de Derecho 'de la Universidad Nacional y actual De-
cano de' la misma Facultad,
150 Aiios de la muerte de Kant
El 28 de febrero de 1954 se cumplieron ciento cincuenta anos de la muerte
de Emmanuel Kant, ocurrida en Koenigsberg en el afio de 1804. Con tal rnotivo
en todo el mundo cui to se celebraron actos en recuerdo 'del gran filosofo ale-
man, cuya genial obra continua vivien do y actuando en el-pensarniento contern-
poraneo.
70 Aiios de Karl Jaspers
El filosofo Karl Jaspers cumplio setenta anos el 23 de febrero de 1953. Con
tal ocasion la casa editora R. Piper & Co., de Munich, publico un volumen de
homenaje bajo el titulo de "Offener Horizont", en el que han colaborado entre
otros, Jose Ortega y Gasset, Albert Camus, O. Hammelsbecke, Aldous Huxley y
Alfredo Weber.
Roberto Grosseteste
Para ceJebrar el VII centenario de la muerte de Roberto Grosseteste, gran
figura de la filosofia medieval inglesa y una de las mas destacadas de la escuela
de Oxford, el profesor M. Powicke dicto en la ]hon Rylands Library una con-
ferencia sobre el obispo de Lincoln. Powick analiza la multiple actividad de
Grosseteste en los campos de la ciencia, 'de la teologia y de la sagrada escritu-
ra. Destaca final mente las "excepcionales dotes de inteligencia y caracter de es-
te raro ejemplar de hombre cuya mente y espiritu se movieron con tanta faci-
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lidad en el universe de las cosas y en la v.ida pracrica no tuvo miedo a enfren-
tarse a las consecuencias". La conferencia de Powick est:! publicada en el Jhon
Rylands'Bulletin, vol. 35, 1952-53.
ll. Centenario de Berkeley
EI 14 de febrero de 1953 se cumplieron doscientos an os de la rnuerre de Ber-
keley, ocurrida en Oxford el domingo 14 de febrero de 1753. Con tal motivo
las universidades inglesas dedicaron homenajes recordatorios al obispo de Cloy-
ne, gran figura 'del pensamiento espiritualista ingles, admirable como hombre no
menos que como fil6sofo, segun la expresion de Windelband. EI XI Congreso
Internacional de Filosofia de Bruselas se asoci6 a los homenajes inciuyendo en
forma preferencial el nombre de Berkeley en el temario de la secci6n de His-
toria de la Filosofia.
CONGRESOS
Asamblea de Uniuersidades Hispdnicas
EI 3 de octubre del afio pasado se reunio, en Madrid y Salamanca, la Asam-
blea de Universidades Hispanicas, Se hicieron presentes 110 delegados oficiales
de 72 Universidades espafiolas e hispanoamericanas y adhirieron a sus delibera-
ciones 105 establecimientos universitarios. Como resultado de sus trabajos se pro-
dujeron varias resoluciones encaminadas a coordinar las labores, program as y pla-
nes de estudios de las Universidades peninsulares y las americanas. Entre elias
sefialamos las siguientes: Sobre equivalencia 'de titulos; intercambio de profeso-
res y esrudiantes, forrnacion humanistic a del universitario; caracter permanente
de la Universidad Internacional Menendez y Pelayo.,
Congreso de Filosoiia de Bruselas
l-,.",E.
Del 20 al 26 de agosto de 1953 se lIevaron a cabo en la capital de Belgica las
sesiones del XI Congreso Internacional de Filosofia. EI temario propuesto com-
pren'dia trece grandes apartados de la filosofia, en el siguiente orden: I. La ex-
periencia en Metafisica. - II. Variedad y procedimiento de la prueba. - III.
Naruraleza de la explicaci6n en la ciencia. - IV. Inreligibilidad de 10 hisrorico.
_ V. Fundamento y Iirnites de la autoridad politica. - VI. EI sujeto del Dere-
cho. - VII. Naturaleza de la fe religiosa. - VIII. La significaci6n del lenguaje.
'- IX. EI papel de la hiporesis en la investigaci6n sociol6gica. - X. EI problema
del "otro" psicol6gico. - XI. Relativismo y obligaci6n moral. - XII. Especifi-
cidad y autonomia de la obra de arte. - XIII. Historia de la filosofia.
El XI Congreso Internacional de Filosofia se distingui6 por la variedad de
tendencias, paises y personalidades representadas en el. EI volumen de comu-
nicaciones supero todos los prece'denres, 33 en promedio por cada seccion. ~na
de las notas destacadas fue la intensa participaci6n de representantes de la filo-
sofia de Espana e Hispanoarnerica. De acuerdo con los distinros ternas pro-
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puestos, recordamos las siguientes comunicaciones enviadas de Espana y Ame-
rica Latina:
Epistemologla. Francisco Canals Vidal (Barcelona) La inteleccion concep-
tual y la plenitud del entendimienro. R. Pardo (Buenos Aires): El problema
del mundo externo en cuatro epistemologias evolutivas 'de la razon. Metaiisica.
A. Arostegui (Granada); Ontologia fundamental (relaciones entre Heidegger
y la Escolastica clasica). Ramon Sefial, S. J.: El problema de la ontologia fun-
damental. Miguel Angel Virasoro (Buenos Aires): Existencia y mundo. R. Pa-
niker (Salamanca): El concepto de' ontonomia (como opuesto a autonornia y
heteronomia). Miguel Gonzalo Casas (Tucuman): Sobre el conocimiento ra-
cional de Dios. Logica, andlisis [ilosoiico y Filosoila de la Motematica. Miguel
Sanchez Mazas (Madrid): La Maternatica como ciencia de estructuras reales
(ciencia natural). Filosoiia y Metodologia de las Ciencias de la Naturaleza. Juan
Zaragiieta (Madrid); La explicacion en las ciencias de la naturaleza (en frances).
C. Paris (Santiago de Cornpostcla) : El senti do de la explicacion fisica. Echarri,
S. J., (Ofia, Espana): ,La experiencia microfisica?
Psicologia [ilosoiica. Julian Marias (Madrid): La vida humana y su estruc-
tura ernpirica. R. A. Pierola (Tucuman, Argentina): El dilema de la Psicolo-
gia y el existencialismo. Filosoiia de la Historia. Comunicaciones sobre el tema
general de O. Nicolas Derisi (Buenos Aires), Castro de Mexico y Pifieira de La
Habana, Filosojia Social, [uridica y Polltica. Comunicaciones de J. M. Diez-Ale-
gria (Madrid), B. Mantilla Pineda (Medellin, Colombia), Jose TodoIi O. P.
(Madrid), Enrique Aftalion (Buenos Aires), Honorio Delgado (Lima), Enri-
que Almeida (Quito). Belisario Tello (San Luis, Argentina). Francisco Brioso
Figueroa (Buenos Aires). Etica, J. I. Alcorta Echevarria (Barcelona): Bien on-
tologico y bien moral. C. J. Arroyabe (Medellin, Colombia): Necesidad de una
etica humana. Mercedes G. Tunduri de Coy a (La Habana) : Relativismo y obli-
gacion en el acto moral. Fermin de Urmeneta (Barcelona): Ensayo sistematico
sobre la epistemologia de 10 moral (en frances).
Filosoiia de los Valores. B. Aybar (Tucumdn): EI dinamismo ontol6gico,
raiz de los valores. B. Granda Ruiz (Buenos Aires): Aspecto social de los va-
lores. Estetica, M. R. Quiroga (Cordoba, Argentina): Conrernplacion y "Ain-
fiihlung". Luis Farce (Tucuman)': Lo bello, atributo trascendental de la este-
tica. Rosaura G. Tu'duri (La Habana); Cualidades espedficas y autonomia de la
obra de arte. Jamil Almansur Haddad (San Paulo, Brasil): El hombre barroco
brasilefio. Filosojia de la religion. Eladio Leiros-Fernandez (Santiago de Com-
postela); EI contenido de la Filosofia de la Religion. Historia de la Filosojia.
Juan David Garda Bacca (Caracas, Venezuela): Sobre el concepto de ser y de
ente en Aristoteles. Juan R. Sepich (La Plata, Argentina): La nocion de ver-
'dad en el libro IX, capitulo X de la Metafisica, Ismael J. Quiles S. J. (San Mi-
guel, Argentina): La Filosofia escolastica en America Latina durante la Colo-
nia. Dionisio Lara Minguez (La Habana) . La idea del hombre en Sweden borg.
P. V. Aja (La Habana): La libertad moral en Kant y en Hartmann. Eladio
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Martinez (Bilbao, Espana): Amor Ruibal, precursor. Rafael Virasoro (Santa Fe,
Argentina): Presencia de la muerte en la filosofia de nuestro tiernpo. Mindan
Mafiero (Madrid): Existencia y caracter de la Filosofia en Espana.
Las aetas del XI Congreso Internacional de Filosofia seran editadas en ca-
torce volumenes, que sumaran cerca de tres mil paginas, por la casa 'de E. N au-
welaerts, 2 Place Cardinal Mercier, Louoain (Belgica).
Congreso Internacional. de Filosojia de San Pablo
Auspiciado por el Instituro Brasilero de Filosofia, se reunira en San Pablo
(Brasil), del 9 al 16 de agosto de 1954, un congreso Internacional de Filosofia,
que had parte de los actos conmemorativos del cuarto centenario de la funda-
cion de dicha ciudad. El ternario es el siguiente: 1. Filosofia de la Religion y Eti-
ca. - II. Filosofia del arte y Estetica, - III. Filosofia juridica y social. - IV. Fi-
losoff a de las ciencias. - V. Filosofia en America. El plaza para la inscripcion y
envio de trabajos quedo cerra'do el 31 de marzo de 1954. De Colombia han sido
invirados Danilo Cruz Velez y Rafael Carrillo. Las comunicaciones pueden en-
viarse a la secretaria: Rua 24 de Maio, 8. an dar. San Pablo (Brasil).
Congreso lnternacional de Filosoiia de las Ciencias
Patrocinado por la Union Internacional de Filosofia de las Ciencias y bajo
la organizacion y direccion del presidente del Forum lnternacional de Zurich
(Suiza) , se reunira del 23 al 2'8 de agosto proximo, el II Congreso Internacional
de Filosofia de las Ciencias. Los tenus propuestos en la primera circular inforrna-
tiva tienen un caracter general: 1) Confrontacion de las corrientes en la filoso-
{fa de las ciencias, para confrontar oposiciones y sen alar concordancias; 2)
Valor ;de la filosofia de las ciencias para la investigacion. Los profesores co-
lombianos Rafael Carrillo y Danilo Cruz Velez han sido invitados a concurrir.
La correspondencia puede dirigirse a: Forum Internacional de Zurich, Ecole
Polytenchnique Federal, Chambre 20d. Zurich, 6.
Primer Congreso Argentino de Psicologia
En la Republica Argentina -San Miguel de Tucuman - Salta, 13-23 abril,
1954. - se ha celebrado por primera vez un Congreso de Psicologia organiza-
do por la Universidad Nacional de San Miguel 'de Tucuman, Aun cuando te-
nia caracter de nacional, fueron invitados los extranjeros a: colaborar y aun a
participar de las reuniones, 10 cual determine la asistencia de un grupo de psi-
cologos no argentinas entre los cuales sefialarernos a los Profesores Jose Mallart
y Mariano Vela, de Madrid; Rene Lacroze, de Bourdeaux, Mario Ponzo 'de Ro-
rna; Donald Brinkmann de Zurich; del Roncal, 'de Mexico. Enviaron tarnbien
-cornunicaciones otros profesores extranjeros, como Klages, Kretschmer, Gemelli,
.etc, Naturalmente el grupo de estudiosos argentinos que se interesan por la psi-
cologia, y no pocos de los mas significados filosofos argentinos se hicieron tam-
bien presentes en el Congreso.
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Las reuniones tuvieron lugar en la Ciudad Universitaria Eva Peron 'de San
Miguel de Tucuman, y en conjunto se distinguieron pOl' el caracter de serie-
dad con que mantuvieron la discusion de las diversas comunicaciones y ponen-
cias. A craves de estas discusiones, se hizo patente la actual tendencia de la psi-
cologia hacia una interpretacion mas unitaria de la actividad psicologica, Se
dejaron sentir las influencias del existencialismo en el campo psicologico; y en
el ord'en practice se dio impulse a la organizacion de los estudios y de la in-
vesrigacion psicologica en una carrera propia para el psicologo, que actualmente
tiene tantas aplicaciones sociales.
La Universidad Nacional 'de San Miguel de Tucuman, esta preparando las
Aetas del Congreso, que a no dudar constituirsn un valioso aporte cientifico a
la elucidacion de la problernatica psicologica contemporanea.
CONCURSOS
Sobre Kant
Para conmemorar los cientos cincuneta anus de la muerte de Emmanuel
Kant, el Instiruto de Filosofia Balmesiana de Barcelona, prornovio un concurso
para premiar con la suma de d'os mil pesetas el mejor trabajo sobre el tema:
Los resultados positivos y negativos que en orden al conocimiento 'de la verdad
y al bienestar de las sociedades se han seguido como resultado de la obra de
Kant. EI plazo para .la entrega de trabajos se cerro el 28 de febrero del presen-
te afio.
Sobre Rosmini
Con ocasion del primer centenario de la muerte de Antonio Rosmini, que
se cumplira el proximo 19 'de julio, la Cornision Permanente de los actos con-
memorativos del Primer Centenario de la muerte de Antonio Rosmini, ha con-
vocado para premiar el mejor ensayo que se presente sobre la personalidad y la
obra del filosofo italiano. Las bases son las siguientes:
1) Podran concurrir al certarnen los escritores no italianos, sin limitacion de
edad, condici6n 0 titulo. A los italianos que opten el premio se les limitan las
condiciones, requiriendose que no hayan cumplido treinta an os de edad el pri-
mero de noviembre de 1953 y que no sean profesores titulares de Universidad.
2) Los trabajos seran inediros, y se remitirsn al Norario doctor Giuseppe
Darioli, Domodossola, Provincia de Novara (Italia), Estaran escritos a maqui-
na, doble espacio, en cinco copias, y llevadn un lema que se repetira en eI so-
bre cerrado que contenga eI nornbre y direccion 'del concursante.
3) Los trabajos pueden redactarse en latin, espaiiol, frances, ingles, aleman
o italiano.
4) El premio se fija en la suma de quinienras mil Iiras italian as (500.000), Y
el trabajo galardonado quedara de propiedad de la Sociedad Editora "'So'dali-
tas" (Domodossola, Milan), que 10 publicad.
5) El jurado podIa senalar otros trabajos de merito relevante presenta'dos
al concurso y podra lIegar a un acuerdo con sus auto res para la publicaci6n de
los mismos.
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6) EI plazo para' la recepci6n de trabajos expira el dfa 30 de junio 'de 1955,
y la concesion del premio se hara publica antes del 30 de junio de 1956, en pre-
sencia del notario, abriendose el sobre que contenga el nombre y la. direccion
del autor del esrudio elegido.
PUBLICACIONES
Imago Mundi
En septiembre de 1953 se inicio en Buenos Aires la publicacion de Imago
Mundi, revista trimestral de Historia de la Cultura, bajo la direccion de Jose
Luis Romero y Ia asesoria intelectual de Francisco Romero Romero, Luis Az-
nar, Jose Babini, Ernesto Epstein, Vicente Fatone, Roberto F. Giusti, Alfredo
Orgaz, Jorge Romero Brest, Jose Rovira Armengol y Alberto Salas. Como 10 in-
'dica su director en la presentacion del primer mimero, "su misi6n sera recoger
los aportes de las historias particulares, en la medida que la naturaleza de los he-
chos mencionados, 0 la inrencion con que se los estudia, contribuya a integrar
fa imagen del complejo estructural que Ilamamos cultura".
Hasta el mornenro se han publicado tres numeros, La ultima entrega, co-
rrespondiente a marzo de 1954, trae el siguiente contenido: Jose Ferrater Mora,
De Boecio a Alejandro de Sajonia; un fragmento de historia de la logica; Sal-
vador Canals Frau, EI antiguo oriente y el nacimiento de las civilizaciones ame-
ricanas; Jose Rovira A rmeng 01, Algunos problemas de la epistemologia de la
hisroria. Ademss, excelentes secciones de notas bibliograficas, y resefias de li-
bros, cronies cultural y textos y documentos para la historia de la cultura,
Kantstudien
Bajo la direccion de Paul Menzer y Gottfried Martin, y publicada por la
Sociedad Kanriana 'de Renania y Westfalia, reaparecio la celebre revista alerna-
na Karustudien. La nueva epoca se inicia con el volumen XIV dedicado a Kant,
con ocasion de cumplirse los 150 afios de su muerte. La suscripcion anual vale
de 28 marcos alemanes, que deben girarse a Kolner Universitatsverlag, Koln-
Weidenspesch, Neusser Strasse 624.
Humanitas
Esra circulando Ie primer numero de la revista Humanitas, organo de la
Faculta'd de Filosofia y Lerras de la Universidad de Tucuman, dirigida pOl' el
profesor Diego F. Pro. EI volumen correspondiente, lujosamente editado, trae
el siguiente conrenido: Rodolfo Mondolfo, Platen y el concepto unirario de la
cultura; Fermin de Urmerteta, Tesis centrales de una politica eficiente; Diego F.
Pro, Interpretacion del ser en la filosO'fia griega;EmiUo Carilla, La Argentina de
Cunnighame Graham; Octavio Nicolas Derisi, Realidad y conocimiento histori-
co; Hellmuth F. G. Albrecht, El humanitarismo de Goethe; Orlando Lazaro,
Alejandro Heredia y la educacion primaria en Tucuman; Alejandro Casas, la
vida teorica y su genesis: Calotina Scandalari, La acropolis, su historia y sus
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monumentos a traves de los siglos. Adernds las correspondientes secciones de bi-
bliografla y cronica filos6fica y cientifica.
Anales Neuropsiquidtricos
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, ha
puesto en circulacion el volumen VII de los Anales Neuropsiquidtricos, que trae
el siguiente sumario: Profesor Edmundo Rico, Eduardo Castillo y 50 ultimo
medico; doctor Hernan Vergara, Problemas de la psicoterapia; doctor Alfonso
Agusti Pastor, Conferencia radial para la ra'diodifusora militar; doctor Alvaro
Rozo Sanmiguel, Psicologia y Psicoanalisis a la luz 'de la Anrropologia.
Libros de Francisco Romero
La editorial Losada de Buenos Aires acaba de publicar un nuevo volumen
del maestro Francisco Romero, que lleva por titulo Eutudios de bistoria de las
ideas. Se agrupan en el varios ensayos sobre historia de las ideas en general, tales
como: Leonardo y la filosofla del Renacimiento; Descartes en la filosofia y en
la historia de las ideas; Goethe y la filosofia; Francisco Sanchez; Sobre la opor-
tunidad historica del cartesianismo; Antecedentes e incitaciones para la "Enci-
c1opedia"; La herencia de Nietzsche; La o'disea de dos filosofos contemporaneos;
Miradas sobre el hombre; Confesiones filos6ficas, etc.
Tarnbien se ha publicado, en la coleccion 'de filosoHa de la misma casa
editora, la tercera edicion de su obra Filosoila contempordnea, que tanta acepta-
cion ha tenido en America. En la actualidad eI profesor Francisco Romero tra-
baja en un ensayo sobre la filosoHa en Hispanoarnerica a partir de 1900, traba-
jo que forrnara parte de una obra colectiva europea sobre la filosofia en eI siglo
XX.
La Torre
Esta excelente revista, publicada por la Universidad de Puerto Rico, bajo la
direccion de su rector, Jaime Benitez, ha llegado a su cuarto nurnero. Desde su
primera entrega (marzo de 1953), La Torre se ha distinguido por la seriedad de
sus colaboradores y la calidad de su contenido. Revista de cultura general en el
mas amplio senrido, sus 'direcrores han querido expresar sus rumbos colocando-
la bajo la inspiracion de los siguientes versos de Goethe traducidos por Juan
Ramon Jimenez: Naci para uer, - mi sino es mirar; - jurado a mi torre, - el
mundo me gusta. - Lo lejano miro, - mira 10 cercano, - la luna y la estrella, -
la selva y el corzo.
El rnimero 4 trae colaboraciones de Julian Marias, Marcel Bataillon, Jose Luis
Aranguren, Jacques Barzun, A. Sanchez Reulet, Ricardo Gullon, S. Serrano
Poncela, Pedro Munoz Amato, Jose Arcenio Torres. A mas de las tradiciona-
les secciones de critica de Iibros, La Torre trae habitual mente una seccion es-
pecial 'de bibliografia portorriqueiia y una de archivo epistolar.
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Nueva Biblioteca
El Instituto de Estudios Politicos de Madrid ha encomendado la direccion
de su nueva seccion, Biblioteca de Cuestiones Actuales, a Xavier Zubiri en aso-
cio de Javier Conde. Hasta el momenta se han publicado las siguientes obras:
P. Yves, M. J. Congar, O. P., Falsas y uerdaderas reformas de la Iglesia; C.T.
Morgan y E. Stellar, Psicologia [isiologica. De proxima publicacion se anuncian:
La naturaleza y el saber por Arthur March; EI Maniquelsmo por Henri Puech
y tratado de Historia de las Religiones par Mircea Eliade.
NOTICIAS V ARIAS
Actividades de la Facultad de Filosojia y Letras
Invitado por la Facultad de Filosofia y Letras de la Universi'dad Nacional,
el profesor Rudolf Grossmann, director del seminario de lenguas rornanicas de
la Universidad de Hamburgo y conocidohispanoamericanista, dicto en la Bi-
blioteca Nacional 'de Bogota un ciclo de cuatro conferencias sobre aspectos de la
cultura en America Latina. Los ternas desarrollados por el profesor Grossmann
fueron los siguientes: I. La ciencia hispano-americana a traves de cuatro siglos.
- II. Balance espiritual de America Latina. - III. El au tor y el publico en His-
panoarnerica. Ensayo de una sociologia literaria. - IV. La cultura hispanoame-
ricana, rustics 0 urbana?
El caredritico espafiol, doctor Antonio Salvador de la Cruz, actualrnente pro-
fesor de Historia de la Filosofia en la Universidad 'de Guayaquil, diserto en el
aula maxima de la Faculrad de Derecho de la Universidad Nacional sobre te-
mas de Filosofia y Filosofia del Derecho. Las conferencias del profesor de la
Cruz,' patrocinadas por las Facultades de Filosofia y Letras y Derecho, versa-
ron sabre los siguientes temas: I. La funcion de la filosofia de la Universidad.
II. Las direcciones actuales de la filosofia. - III. Hacia un nuevo derecho na-
tural. '- IV. Etica y Derecho.
Conferencia de Heidegger
Rompiendo su silencio de varios meses, a comienzos del presente afio Mar-
tin Heidegger diserro en las universi'dades de Miinich y Friburgo sobre el tema
La tecnica. Su conferencia, no publicada todavia, ha sido muy cornentada en los
circulos filos6ficos 'de Europa.
Nueva revista
Bajo la direccion de Gadamer y H. Kuhn, acaba de aparecer el primer mi-
mero de la revisra Pbilosopbiscbe Rundschau (Panorama de la Filosofia). La
primera entrega contiene entre otros trabajos un estudio sobre Husser! del pro-
fesor Wagner, ere Wiirzburg, y otro sobre Heidegger, de Brocker (Kiel).
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Reedicion
La editorial Walter de Greyter (Berlin) ,acaba de reeditar la famosa obra
de Friedlander sobre Platen. La nueva edicion esta aumentada con nuevos ca-
pitulos sobre las relaciones entre la filosofia platonica y algunas tendencias con-
remporaneas del pensamiento filosofico (Heidegger, Jaspers).
Premia para M. Huber
EI premio de la Paz, otorgado pOf la Organizacion Central de Editores y
Libreros Alemanes, fue concedido en 19;3 al conocido fil6sofo Martin Buber,
actual profesor de la Universi'dad de Jerusalen. En afios anteriores recibieron
dicho premio Albert Schweitzer y Romano Guardini.
Filosoila en America
Bajo el titulo La Fiiosojia Americana, la revista Cursos y Conierencias, en
su volumen XLIII, recoge el texto de la ponencia presentada por Risieri Fron-
dizi al tercer Congreso Interamericano de Filosofi a. EI Boletin del lnstituto Riua-
Aguero de Lima publica las conferencias dictadas por Alberto Wagner de Rey-
na, bajo el patrocinio de dicha instirucion, sobre el problema de la muerte: "Ha-
cer filosofia sobre la muerte es meditatio mortis, cuya esencia esta en esa co-
munidad de la muerte nuestra con la del pr6jimo, en una cormin cesaci6n de la
vida en el mundo, dan dose la paradoja de que la muerte es una forma de vida
-vi vir la muerte- y tambien el terrnino de la vida".
En memoria de Pedro Salinas.
Al cumplirse dos aiios de la rnuerte del malogrado poeta y ensayista espa-'>
fiol Pedro Salinas, nurnerosas revistas de Espana y Ide America dedican numeros
especiales a su memoria. Recordamos: Insula (Madrid), Asomante (Puerto Rico),
Hispanic Review (Filadelfia). Finalmente Cuadernos Amerlcanos de Madrid,
donde sobresalen un senti do ensayo de Guillermo de Torre citulado Presencia
de Pedro Salinas, y ocho poem as de Jaime Delgado.
Obra de Garcia Baca.
Acaba de salir en Caracas la nueva obra del profesor Juan David Garda
Baca, titulada Antologia del pensanziento filosofico uenezolano de los sVglos XVII
y XVIll. EI libro ha sido editado bajo los auspicios del gobierno central de
Venezuela y hace parte de una coleccion sobre el pensamiento venezolano en
la epoca de la Colonia.
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Centenario de A. de Humboldt.
EI 6 de mayo de 1959 se cumple el primer centenario de la rnuerte de Ale-
jandro de Humboldt. Con tal motivo, la Deutsche Iberoamerika Stifturng (Fun-
daci6n Germano-Iberoamericana) de Hamburgo, se ha dirigido a las institucio-
.nes cientificas latinoamericanas proponien'do la fundaci6n de lnstitutos Alejandro
de Humboldt en todos los paises de America, cuya misi6n seria promover los es-
tudios cientifico-naturales y lograr algun dia la formaci6n de un inventario com-
pleto de las riquezas naturales del continente americana con que sofiara el gran
Humboldt.
lnstituto Superior de Filosojia del Salvador tBs. Aires).
Esra Instituci6n que 'desde hace nueve afios viene impartiendo la enseiianza
filos6fica, acaba de reorganizarse para el curso 1954, con planes de estudio que
arnplian su labor, y profundizan el campo de investigaci6n. Ha sido nombrado
recientemcnte Decano del mismo el Rvo, P. Dr. Ismael Quiles, S. I. EI Instituto
se ha estructurado en tres nuevos departamentos: el Departamento de Filosojia,
con cuatro aiios de estudio, con sus seminarios y trabajos practices correspon-
dientes, entre los cuales este afio se anuncian el seminario de Logistica y L6gica
Marernarica, el de Metodos Psicol6gicos y el de Metafisica Contemporanea. EI
Departamento de Psicologia y el Departamento de Ciencias Politicas, presentan
un plan organico de estudios de ambas disci pIin as, con sus seminarios de inves-
tigaci6n.
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